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On?Zuihoshu?Edited by TOYOHARA Hideaki
KONDO Shizuno
?Zuihoshu?(in the collection of the Library of Kyoto University) is a
collection of tablatures for sho played in gagaku. According to its postscript, it
was given to YAMASHINA Noritoki in 1370 by TOYOHARA Hideaki (1347?87). What
remains today is a transcription made in 1698 that is said to have been
transmitted in the TOYOHARA family.?Zuihoshu?is valuable for the following
reasons.
1. It is the third oldest tablature following that by TOYOHARA Toshiaki (1201),
which is said to be the oldest existing tablature transmitted in the TOYOHARA
family, and that by TOYOHARA Tatsuaki (1345). It contains a total of 109 pieces
in 6 modes.
2. Hideaki is a member of a branch family of the TOYOHARA family, second
removed from the main family. But because he was a very talented person he
was taught ?Ryo-o kojo,? a special piece of music, at the age of 15. He was
treated as though he were in the lineage of the main family.
3. The ro-ei tsukemono (accompaniment) that is written for each mode is the
oldest existing accompaniment among the sho tablatures of the TOYOHARA
family. It has been used in the tablatures of the main TOYOHARA family since
the days of Yukiaki, Hideaki's son. It also functions as kada tsukemono (with
some differences) and indicates musical compatibility between ro-ei (songs
of gagaku) and kada (ga?tha? in Sanskrit, a kind of Buddhist chant shomyo).
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